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GEOLOGIA 
Revisión de la Colección de Arqueociatos del Museo del 
Instituto Geológico y Minero de España. Addenda. 
Por A. PEREJON (*) 
RESUMEN 
Se estudia la muestra núm. 37 del Catálogo del Museo del Instituto Geológico y Minero de España, corres-
pondiente a la Colección de Arqueociatos y aparecido con posterioridad a la revisión de dicha Colección. El frag-
mento contiene dos secciones correspondientes a los géneros Aldanocyathus y Andalusicyathus. 
ABSTRACT 
Present work undertakes the study of the sample n.º 37 of the Archaeocyatha collection from the Spanish 
Geological and Mining Museum. It was found after the revision of such collection. The sample contains two 
sections of the genera Aldanocyathus and Andalusicyathus. 
INTRODUCCION 
El ejemplar, como todos los de la colección, 
corresponde a un fragmento de caliza biogénica 
que incluye una parte de un cáliz de gran ta-
maño de la Clase Irregulares que presenta ero-
sionadas parte de sus estructuras esqueléticas y 
la sección transversal de un cáliz de pequeño ta-
maño de la Clase Regulares. Para diferenciar los 
dos taxones los hemos numerado consecutiva-
mente (fig. 1) y hemos añadido este dígito, entre 
paréntesis, al número del ejemplar. 
SISTEMA TICA 
PHYLLUM ARCHAEOCYATHA BORNEMANN, 
1884 
Clase: REGULARES, VOLOGDIN, 1937 
Orden: AJACICYATHIDA, R. BEDFORD & J. 
BEDFORD, 1939 
Suborden: AJACICYATHIDA, R. BEDFORD & 
J. BEDFORD, 1939 
(*) U. E. l. de Paleontología, Instituto de Geología Eco-
nómica. C. S. l. C. - U. C. M. Facultad de Ciencias Geo-
lógicas. Universidad Complutense. 28040 Madrid. Teléfo-
no 244 54 59. 
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Superfamilia: Ajacicyathacea, R. BEDFORD & 
J. BEDFORD, 1939 
Familia: Ajacicyathidae R. BEDFORD & J. BED-
FORD, 1939 
Género Aldanocyathus VORONIN, 1971 
Aldanocyathus sp. 
Figs. 1 (2), 2 
Material: Ejemplar núm. 37 (2). Sierra de Cór-
doba. 
Descripción: Sección transversal erosionada de 
un cáliz de pequeño diámetro, con las murallas 
y los septos finamente perforados. 
Dimensiones en milímetros: D 2,55, Int. 0,80, 
ds 0,25-0,35, N 13, IK 0,32. IC 1:3 a 1:2,5, RK 5. 
Muralla externa: n 4-6, 0 0,075, 1 0,050, e 0,025. 
Muralla interna: n 2, 0 0,100, 1 0,075, e 0,050. 
Septos: n 4-6, 0 0,125, 1 0,075, e 0,025. 
Discusión: Por las características de las estruc-
turas del cáliz, se incluye en el género Aldano-
cyathus, y por sus medidas y coeficientes está 
próximo a A. carteretensis (DEB., 1958), aunque 
por el momento no tenemos elementos suficien-
tes para asignarlo a esta especie. 
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Figura 1.-1) An.dalusicyathus andalusicus (SIM., 1939). 
2) Aldanocyathus sp. 
Ejemplar núm. 37, aspecto externo erosionado donde se puede observar las secciones de los dos cáUces ( x 4). 
Córdoba, Las Ermitas. Cámbrico Inferior, Ovetiense Inferior. Zonas I-III de Arqueociatos (PEREJÓ , 1984 b). 
Figura 2.-Aldanocyathus sp. 
El mismo ejemplar. Sección transversal de 2 ( x 10). Córdoba, Las Ermitas. Cámbrico Inferior, Ovetiense Inferior. 
Zonas I-III de Arqueociatos. " 
Figura 3.-.4ndalusicyathus andalusicus (SIM., 1939). 
El mismo ejemplar. Sección longitudinal oblicua de 1 ( x 2). Córdoba, Las Ermitas. Cámbrico Inferior, Ovetiense Infe-
rior. Zonas 1-III de Arqueociatos. 
Distribución: ESPAÑA, Córdoba, Cerro de Las 
Ermitas. Cámbrico Inferior, Ovetiense Inferior, 
Zonas I a III de Arqueociatos. 
Clase: IRREGULARES, VOLOGDIN, 1937 
Orden: ARCHAEOCYATHIDA, OKULITCH, 1935 
Suborden: ARCHAEOCYATHIDA, OKULITCH, 
1935 
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Familia: Flindersicyathidae, R. BEDFORD & J. 
BEDFORD, 1939 
Género Andalusicyathus, PEREJON, 1976 
Andalusicyathus andalusicus (SIMON, 1939) 
Figs. 1 (1), 3 
Sinonimias (Ver PEREJON, 1984 b, p. 8). 
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Figura 1.-1) Andalusicyathus andalusicus (SIM., 1939). 
2) Aldanoc:vathus sp. 
Ejemplar núm. 37, aspecto externo erosionado donde se puede observar las secciones de los dos cálices ( x4). 
Córdoba, Las Ermitas. Cámbrico Inferior, Ovetiense Inferior. Zonas I-Ill de Arqueociatos (PEREJÓN, 1984 b). 
Figura 2.-Aldanocyathus sp. 
El mismo ejemplar. Sección transversal de 2 ( x 10). Córdoba, Las Ermitas. Cámbrico Inferior, Ovetiense Inferior. 
Zonas I-Ill de Arqueociatos. 
Figura 3.-.4ndalusicyathus andalusicus (SIM., 1939). 
El mismo ejemplar. Sección longitudinal oblicua de 1 ( x2). Córdoba, Las Ermitas. Cámbrico Inferior, Ovetiense Infe-
rior. Zonas 1-llI de Arqueociatos. 
Distribución: ESPAÑA, Córdoba, Cerro de Las 
Ermitas. Cámbrico Inferior, Ovetiense Inferior, 
Zonas I a III de Arqueociatos. 
Clase: IRREGULARES, VOLOGDIN, 1937 
Orden: ARCHAEOCYATHIDA, OKULITCH, 1935 
Suborden: ARCHAEOCYATHIDA, OKULITCH, 
1935 
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Familia: Flindersicyathidae, R. BEDFORD & J. 
BEDFORD, 1939 
Género Andalusicyathus, PEREJON, 1976 
Andalusicyathus andalusicus (SIMON, 1939) 
Figs. 1 (1), 3 
Sinonimias (Ver PEREJON, 1984 b, p. 8). 
REVISION DE LA COLECCION DE ARQUEOCIATOS ... 1 - 25 
CUADRO 1 
I DENOMINACION ORIGINAL II III IV DENOMINACION PROPUESTA 
24 Dictvocvathus sampelayanus . - - 4 Andalusicyathus andalusicus 
25 Archaeocvathus trachealis 2 2 5 (1) Aldanocvathus anabarensis 
Dict~vocvathus sampelayanus (2) Dict....yocyathus sp. 
(3) Cordobicyathus deserti 
(4) Andalusicyathus andalusicus 
(5) Coscinocyathus sp. 
26 Archaeocyathus navarroi - - - Robustocyathus navarroi 
27 Archaeocvathus marianus - - - (1) Aldanocvathus anabarensis 
Dictyocyathus sampelayanus (2) Dictyocyathus sp. 
28 fil:chaeocvathus marianus - - - (1) Andalusigyathus andalusicus 
(Coscinocyathus y Protq>taretra) (2) Aldanocvathus anabarensis 
(3) Aldanocvathus anabarensis 
(4) Aldanocvathus anabarensis 
29 Archaeocyathus rnar.ianus - - 6 Andalusicyathus arrlalusicus 
30 Archaeocvathus ncrlosa - - - Aldanocvathus valdearajensis 
31 Archaeocyathus aj ax - - 7 Andalusicyathus andalusicus 
32 Archaeocvathus infundibulum 5 3 8 (1) Aldanocvathus anabarensis 
(2) Aldanocvathus anabarensis 
Archaeocvathus sellicksi 4 6 (3) Aldanocvathus vald~ajensis 
(4) Aldanocyathus sp. 
33 Archaeocvathus aduncus 1 1 9 Cosciix>cvathus arcuatus 
34 Archaeocyathus aff. profundus 3 5 10 (1) Andalusicyathus andalusicus 
A. (Ethm?phyllum) profundus (2) Andalusicyathus andalusicus 
35 Archaeocyathus sinuosus - - 11 Aldanocyathus pedrochei 
36 Archaeocvathus sellicksi - - 12 Aldanocvathus sp. 
37 Archaeocyathus retesepta - - 13 (1) AndalusiSLathus andalusicus 
(2) Aldanocyathus sp. 
Relaciop.es entre las denominaciones originales de los ejemplares, las figuraciones y las determinaciones propuestas. 
l. Número de orden de la colección. 11. Número de la figura en la lámina 11 de HERNÁNDEZ SAMPELAYO (1933). 
III. Número de la figura en la lámina VI de HERNÁNDEZ SAMPELAYO (1935). IV. Número de la lámina en BADILLO (1959). 
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Holotipo: Senk. Mus. XXVI 173 a (sig. RICH-
TER), Tafel 5, figs. 1 y 2. SIMON, 1939. Las 
Ermitas, Córdoba, Cámbrico. 
Material: Ejemplar núm. 37 (1). 
Descripción: Fragmento incompleto y erosiona-
do de un cáliz en el que se observan la porosidad 
de la muralla interna, la traza, en los planos 
transversal y longitudinal, de los septos, así como 
la distribución y tamaño de los poros, y los 
sinaptículos. 
Dimensiones: En milímetros: D 13-16, Int. 2,3, 
ds 0,1-0,5, N ,..., 56, IC 1:4,5 a 1:7, RK 3,4 a 4. 
Muralla externa (erosionada). Muralla interna: 
n 2-3, 0 0,132, 1 0,033-0,066, e 0,033 (espinas). Sep-
tos: n 6-8, 0 0,25 X 0,40, 1 0,05-0,10, e 0,05. Synap-
tículos: n 0-3, e 0,05. 
Discusión: Por sus características morfológicas, 
dimensiones y coeficientes, asignamos este ejem-
plar a la especie andalusicus que fue definida en 
la misma localidad tipo. 
Distribución: ESPA.&A. Córdoba, Las Ermitas, 
Arroyo de Pedroche, Alcolea. Cámbrico Inferior. 
Ovetiense Inferior, Zonas 1 a 111. Badajoz, Alco-
nera. Cámbrico Inferior, Marianiense Inferior, Zo-
nas VIII a X de Arqueociatos. 
CONCLUSIONES 
Con la descripción de estos dos taxones se com-
pleta la revisión de la Colección de Arqueociatos 
del Museo, que consta de catorce ejemplares nu-
merados consecutivamente del 24 al 37, que pro-
cede del Cerro de Las Ermitas de Córdoba. 
Su edad, PEREJON, 1984, sería Cámbrico Infe-
rior, Ovetiense Inferior, Zonas 1 a 111 de Arqueo-
ciatos. 
Las relaciones entre las denominaciones de los 
ejemplares, las figuraciones de los distintos auto-
res y las determinaciones propuestas para cada 
uno de los taxones, se encuentran resumidas en 
el cuadro l. 
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Paleosuelos de los piedemonte villafranquienses y de las terrazas 
pleistocenas de la región del valle del Henares-Alto Jarama 
Por J. GALLARDO(*), A. PEREZ-GONZALEZ (**) y J. BENAYAS (***) 
RESUMEN 
Los trabajos realizados sobre algunos valles fluviales de la Meseta parecen poner de manifiesto que, en 
función de la litología de las cuencas, los suelos tienen rasgos hidromórficos o acumulaciones de carbonato cál-
cico. Sin embargo, en el valle del Henares existen zonas con rasgos hidromórficos entre las dominantes formacio-
nes edáficas con horizonte cálcico o petrocálcico. 
En este trabajo se describe y estudia una secuencia de suelos con rasgos hidromórficos desde las superficies 
villafranquienses situadas en el Alto Jarama hasta la terraza +36--40 m., de edad Pleistoceno Medio, en el valle del 
Henares. Estos suelos reflejan la compleja edafogénesis de ese período mejor que los que tienen horizontes cálcicos 
o petrocálcicos. Los procesos evolutivos de estos suelos indican un cambio climático progresivo desde condiciones 
más cálidas y húmedas en el Villafranquiense Inferior (?) y Medio a otras más secas, mediterráneas, en el Pleisto-
ceno Medio. La secuencia de suelos establecida es: suelo ferruginoso (palexerult), suelo fersialítico ácido (palexeralf-
rhodoxeralf) y suelo rojo fersialítico (rhodoxeralf-haploxeralf). Todos estos suelos han sufrido transformaciones de-
bidas a procesos derivados de la aridificación climática, tales como: reducción de la argiluviación, segregación de 
sexquióxidos y calcificación. 
ABSTRACT 
The researches carried out on sorne valleys of the spanish Meseta seem to allow us to see that, according to 
the lithology of the cachment area, the soils have hydromorphic characteristics or accumulation of calcium carbo-
nate. There are, however, in the Henares valley limited areas with hydromorphic characteristics among the pre-
dominant soils with calcic or petrocalcic horizons. 
This paper studies a sequence of soils with hydromorphic features from the Villafranquiense surfaces (Alto 
Jarama) to the middle Pleistocene terrace +36 -40 m of the Henares. These soils seem to show the complex pe-
dogenesis of this period better than those which have calcic or petrocalcic horizons. The most important facts 
to draw attention to are that the climate has changed from hot and wet conditions to drier ones. The series or 
soils developed: ferrugineous soil (palexerult), acid fersialitic soil (palexeralf-rhodoxeralf) and red fersialitic soil 
(rhodoxeralf-haploxeralf), have undergone transformations due to a group of processes Iinked to the climate more and 
more dry: reduction of clay illuviation, sesquoxides segregation and calcification. 
INTRODUCCION 
En la Meseta hay dos grupos de valles fluviales 
en relación con las características edáficas de los 
suelos desarrollados en sus terrazas: 
- Valles con suelos que tienen horizontes cál-
(*) Departamento de Química Agrícola y Geoquímica 
de la Universidad Autónoma. 28093 MADRID. 
(**) Instituto Geológico y Minero de España. Ríos Ro-
sas, 23. 28003 MADRID. 
(***) Unidad Estructural de Investigación de Suelos. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C. S. l. C. 
28006 MADRID. 
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cicos-petrocálcicos (PÉREZ-GONZÁLEZ et al., 
1974; MEDINA, 1977; VAUDOUR, 1979). 
Valles con suelos que presentan rasgos hidro-
mórficos (TORRENT, 1979; HERAIL, 1984). 
Una rápida ojeada a la litología de las cuencas 
fluviales muestra que las del primero son ricas 
en elementos carbonatados y las del segundo en 
elementos silíceos. Cabría pensar por ello que la 
evolución de los suelos está condicionada, al me-
nos en el primer caso, por el factor litológico. 
Pero en el valle del Henares, con cuenca caliza, 
